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fessió siguin coneguts i difosos. Per tant, A:'>'NALS DEL PE-
RIODISME CATALÀ és obra de tots i tots hem d'aportar-hi 
el nostre esforç: sense esforç no hi ha revista possible; sense 
revista els nostres interessos queden sense una defensa pú-
blica: sense defensa no hi ha organització professional. 
Vegin, doncs, els periodistes de Catalunya la importància 
cabdal que assumeix l'edició que l'Associació de Periodistes 
ue Barcelona porta a terme de dos anys ençà. Els periodis-
tes comarcals, precisament, som tal v~::gada els qui més be· 
neficis palpables n'hem obtingut. En saludar l'aparició d'a-
quest nodrit quadern, número vint d'ANNALS DEL PERIODIS-
ME CATALÀ, sentim una veritable satisfacció en fer constar 
el nostre agraïment i la fermança de Ja nostra incondicional 
adhesió. 
Des d'aquestes pàgines ens atrevim a recomanar als nos· 
tres coHegues que en aparèixer els successius quaderns 
d'ANNALS DEL PERIODISME CATALÀ col·laborin a aquesta 
obra, glossant-ne el contingut. Una simple gasetilla, un 
senzill esment a la secció de «Llibres • no compleix a basta-
ment amb el deure que tots tenim. Cada número de la re-
vista que publica l'Associació de Periodistes és prou ric en 
matèria periodística per a què tots hi dediquem la nostra 
millor atenció. • 
Les emissores angleses 
radiaran anuncis 
«L'Instant» del dia 27 de novembre publica aquest 
article signat per Joan Domènech Gilart : 
•Des de fa molts anys que vinc sostenint el criteri comple-
tament oposat a tota mena de monopolis dins la radiodifusió. 
Ho he fet constar en moltes ocasions des de diferents llocs, i 
cada vegada els fets vénen a confirmar la meva posició. 
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Quan, als començos de l'any 1935, la veïna Repliblica 
Francesa privà de l'anunci radiat la xarxa de les seves emis-
sores oficials, deixant en llibertat les altres emissores priva-
des - que són les més importants i les més potents - ja 
vaig indicar des d'aquestes mateixes pàgines de •L'Instant• 
que el Govern francès s'equivocava de mig a mig, perquè 
els ràdiooicnts francesos tenen una simpatia extraordinària 
per les emissores lliures i acabarien per deixar d'escoltar les 
emissores oficials, degut a l'encarcarament de llurs progra-
mes i a la monotonia burocràtica de llur actuació. 
I així hem vist com a França han prosperat d'una manera 
extraordinària les emissores que no figuren a la xarxa de 
l'Estat, car aquelles no solament obtenen ingressos formi-
dables en concepte dc ràdio-publicitat, sinó que compten 
amb el suport dels ràdiooients francesos i estrangers, per 
la renovació constant de programes i pels concerts selectes 
que emeten a cada moment, la qual cosa els permet dc fer 
l'anunci radiat. Resten emissores oficials que, encara que 
sembli paradoxal, dediquen un gran espai de temps a la pu-
blicitat oficial del Govern, publicitat dels organismes com 
correus, telègrafs, valors de l'Estat, comunicacions, i fins i 
tot política, de manera que la teoria del Govern francès en 
el sentit que les seves emissores deixaven de radiar anuncis 
per a millorar els programes i fer les audicions més agrada-
bles, ha resultat falsa, i les emissores no han fet sinó substi-
tuir l'anunci comercial per l'oficial, sense els beileficis im-
portantíssims que el primer proporciona, perquè la publicitat 
de l'Estat l'han de fer les emissores gratuïtament. 
Doncs bé : ara la ràdio-publicitat ha fet una nova i impor-
tant conquista. Les emissores angleses radiaran anuncis. Es 
tracta d'un afer de molta importància que mereix la nostra 
atenció proferent. 
En el darrer número de la selecta publicació mensual •Pu-
blicidad y Ventas• veiem referit extensament el que passa a 
Anglaterra amb la ràdio-publicitat. És ja un fet que el Go-
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vern anglès no renovarà la concessió del monopoli que té la 
B. B. C., el contracte amb la qual fineix d'ací a un any 
aproximadament. No ha donat cap mena dc resultat ni l'ac-
tuació de la B. B. C., ni la supressió de Ja ràdio-publicitat 
acordada ja fa molts anys. 
El Govern anglès s'ha adonat que la major part dels rà-
diooients ja no escoltaven les emissores del país; sentien 
una marcada preferència per les emissores del Continent, i 
en particular per Ràdio Luxemburg, Ràdio Normandie, Rà-
dio Tolouse i Poste Parisien, estacions potentíssimes, amb 
grans programes publicitaris que mereixien l'atenció prefe-
rent dels ciutadans anglesos. 
I encara passava més : moltes cascs angleses de primer 
ordre, tenint en co:npte la desviació dels ràdiooients vers 
altres emissores que no eren les nacionals, passaven coman-
des importants d'anuncis i realitzaven campanyes publicità-
ries de relleu a les emissores abans esmentades. Grosses 
quantitats eren invertides en ràdio-publicitat a l'estranger 
amb ,aquest procediment. 
I, ·naturalment, el Govern se n'ha adonat i ja s'estan pre-
parant diverses potents emissores que seran instaHades a 
Anglaterra, d'acord amb els darrers avenços de Ja tècnica , 
i que radiaran publicitat. 
Es troben també a les Illes Britàniques destacats tècnics 
publicitaris dels Estats Units, per tal d'estructurar els pro-
grames artístico-pnblicitaris i crear allí noves modalitats 
d'anunci, fins i tot s'ha constituït ja una nova companyia per 
a l'explotació d'algunes emissores l'ingrés únic de les quals 
serà l'anunci r adiat. 
A nosaltres ens plau força aquesta transcendental deter-
minació del Govern anglès, perquè era inexplicable que 
un poble tan capacitat i tan potent volgués privar la publi-
citat d'aquest mitjà importantíssim insubstituí"blc, el més 
modern de tots : la ràdio. 
Sempre hem dit que cap emissora oficial ni cap monopoli 
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no podrà competir amb una emissora publicitària. Per molt 
importants que siguin les quantitats pressupostades per una 
emissora oficial amb destinació a programes, sempre resta-
ran en inferioritat amb les emissores lliures, les quals poden 
oferir al ràdiooient, amb l'ajut de l'anunci radiat, emissions 
extraordinàries de gran envergadura, el cost de les quals no 
pot constar mai en pressupostos d'emissores de rEstat. 
Els amants de Ja publicitat s'han de felicitar d'aquesta 
DO\':\ conquista de l'anunci radiat a A nglaterra, perquè això 
representarà un nou camp d'actuació i d'experiències per als 
qui creuen fonamentadament que la publicitat és Ja base de 
l'economia dels pobles moderns. • 
